






































































































































































































































































































両官 、~X. i 
②建築自|適法に整備された|①建築自|建築線に接しない
由の制|街路に沿わない土| 由の制|敷地:のi建築禁止
限 l地の建築禁止 (121 限 1 (9条〉。
条1項)
③突出制l建築線の性質とし|②突出制|制限根拠規定，制




線として (2条) 1 条但書の運用で)。
⑤後退建|家並線，前庭線(11④後退建l家並線(7条但書






















































































期 I 1872. 4 屋造作ノ儀J1872 
|④東京府「庇地制限令」




第 |①「街路取締規則 I lW~初期街路・建築規則
| 東京1878.1，制定期〕
| 大阪1883.9， ~:'?~~~~. ~' I 0外国人講師招勝1886| 京都1886.2 
期81②宝認識男悶|。見書皇室252議


















期 i 阪1909，兵庫四10 I 建築条例の収集，委
(1州②豪語営「東京市建築l員による紹介(中村
，，"， 17"=~ 1904等〉
1913) 1 (1906→1913. 6) 
第 |①「都市計画調査委員会JIC都計法・建築物法制




































































































































































































































































































































































































































































































受へシ」 と規定し， 更に， r右種類ノ建物ヲ許可スヘキ
規則ハ各地方警察官ニ於テ特別ニ設クルモノトス」とな
っている。要するに「規定ノ直線」よりの突出が問題と

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いたことがわかる。。o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000。



















としての建築条例の早期実現を説いて「若し此期を徒ら。o 000 0 0 0 0 00 0 000 0 0 0 0。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イツ語の正式名称は Gesetz， betreffend die 
Anlegung und Ver2nderung von StraPen und 
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INTRODUCTION OF THE FOREIGN BUILDING LINE SYSTEM AND 
UNDERST ANDINGS OF IT'S FUNCTIONS 
Yorifusa Ishida* and Takayuki Ikeda** 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
**Ryukyu University 
Comρrehensive Urban Studies， No. 15， 1982， pp. 113-144 
The building line system which was legislated in the 1919 Urban Building Law (Shigaichi-
Kenchikubutsu Hδ)， had been said to contain provisions that followed the example of the Prussian 
law (commonly called as“Strasen=und Baufluchtlinien Gesetzぺbutformally “Gesetz， betreffend 
die Anlegung und Verζnderung von Strasen und Platzen in Stadten und landlichen Ortschaften 
Vom. 2， ]uli 1875). 明Tecan confirm this some how by comparative study of corresponding 
provisions of laws， but on the other hand we should also recognize the difference between the 
provisions of the two laws; for example， the lack of provisions for compulsory purchase and 
compensation of land between building lines in the ]apanese law. We supposed that this difference 
was caused by how the Prussian law had been introduced and how the system had been understood 
by the ]apanese town planners， architects and administrators. 
We intended to study when and how the persons concerne introduced the Prussian law or 
other country's law concerning the building line system to ]apan and how they understood the 
functions of the system， by examining the materials of their translation or introduction of foreign 
town planning and building laws and the provisions related to the functions of the system in local 
ordinances and drafts of law preceding the 1919 law. 
Important findings and conclusions of this paper are as follows; 
(1) We believe that the first lecture concerning the building line system was given by a 
Prussian police captain in Feb. 1886， only 11 years after the legislation of the Prussian law 
and 33 years before the legislation of the ]apanese law. 
(2) Full translation of the Prussian 1875 law was done and published by the Ministry of 
Home Affairs in 1888， and we find that the translation was very exact， so we supposed that he 
who translated the law had some knowledge of the functions of the building line system. 
(3) But the translated text had been of no use to advance the knowledge of ]apanese 
planners and architects about the Prussian law and the system. The translation of this law which 
appeared for the “second" time and became widely known in 1924 in “Toshikoron" (the journal 
sponsored by the town planning department of the Ministry of Home Affairs)， which was a 
retranslation from a English edition. 
( 4 ) The related provisions to the building line system in local ordinances and drafts of 
law preceding the 1919 law had been that of concerning parti 
